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御することで，熱平衡条件では創成できない準安定物質である Ti 2 N，立方晶系窒化ホウ素 (c -BN) , 





立したものであり イオン工学の発展に寄与するところ大である O よって工学博士論文として価値あ
るものと認める。
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